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HUBUNGAN PERSEPSI PASIEN TENTANG KOMUNIKASI PERAWAT 
DENGAN KEPUASAN PASIEN DI RSUD PANDAN ARANG BOYOLALI 
 
 
oleh:  
ANDRI HARYO YUDANTO 
 
Abstrak 
 
Kepuasan pengguna jasa pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh beberapa 
faktor salah satunya adalah pemahaman pengguna jasa tentang jenis pelayanan 
yang akan diterimanya. Dalam hal ini, aspek komunikasi memegang peranan 
penting karena pelayanan kesehatan adalah high personnel contact. Pelayanan 
keperawatan merupakan salah satu faktor penentu baik buruknya mutu dan citra 
tempat pelayanan kesehatan, sehingga akan dapat mempengaruhi kepuasan 
pasien. Oleh karena itu seorang perawat harus mempunyai keahlian dalam 
berkomunikasi dengan pasien untuk dapat membina hubungan yang terapeutik, 
karena membina hubungan yang terapeutik dengan pasien sangat penting untuk 
menentukan kepuasan pasien dan apabila tidak tepat akan menimbulkan masalah 
bagi klien dan perawat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 
persepsi pasien tentang komunikasi perawat dengan kepuasan pasien di RSUD 
Pandan Arang Boyolali. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif korelasonal 
dengan pendekatan cross sectional. Sampel penelitian adalah 80 pasien rawat inap 
kelas tiga di RSUD Pandan Arang Boyolali. Teknik pengolahan data 
menggunakan teknik korelasi kendall tau. Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) persepsi pasien 
tentang komunikasi perawat di RSUD Pandan Arang Boyolali rata-rata adalah 
cukup baik, (2) kepuasan pasien di RSUD Pandan Arang Boyolali rata-rata adalah 
cukup puas, dan (3) ada hubungan antara persepsi pasien tentang komunikasi 
perawat dengan kepuasan pasien di RSUD Pandan Arang Boyolali.  
 
 
Kata kunci: persepsi, komunikasi perawat, kepuasan pasien. 
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by:  
ANDRI HARYO YUDANTO 
 
Abstract 
 
The satisfied of medical services customers is influenced by several factors 
one of them is the understanding of customers about the kinds of service that they 
will get. In this case, the aspect of communication plays an important role 
because the medical services are high personnel contact. Nursing services is one 
of the factors which can determine good or bad of the quality and the image of 
medical service place, so that it will influence the patients’ satisfied. Therefore, a 
nurse must have communication skill with his/her patients in order that he/she can 
cultivate therapeutic relation, because cultivate the therapeutic relation with the 
patients is very important to determine the patients’ satisfied and if it is not 
appropriate it will cause some problems for the client and the nurse. The objective 
of this research is to know the relationship between patients’ perception about 
nursing communication and patients’ satisfied in RSUD Pandan Arang Boyolali. 
This research is descriptive correlation research by using cross sectional 
approach. The samples of the research were 80 take care of lodge patients in the 
third class of RSUD Pandan Arang Boyolali. The technique for analyzing data 
used correlation kendall tau technique. Based on the results of the research and 
the data analysis, the conclusions of this research are: (1) patients’ perception 
about nursing communication in RSUD Pandan Arang Boyolali is good enough in 
average, (2) patients’ satisfied in RSUD Pandan Arang Boyolali is satisfied 
enough in average, and (3) there is relationship between patients’ perception 
about nursing communication and patients’ satisfied in RSUD Pandan Arang 
Boyolali.  
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